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في تعليم  (Daring) عبر اإلنترنيت   (Monopoli)مونوبوليوسيلة اللعبة فعالية تطبيق 
 2العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية لطالب الفصل  مهارة الكالم
 المونجان
 البحث العلمي  
 
 : الباحث






 والتعليم اللغة كلية التربيةتعليم شعبة تعليم اللغة العربية بقسم 
























وسيلة‌فعالية‌تطبيق‌ "‌ع‌ومبلحةة‌ما‌يلمم‌تحيييو‌ ي‌ىاا‌البي بعد‌اإلطبل































































‌موزادي‌ ‌ناجح ‌امحد .ٕٕٓٓ‌ ‌تطبيق. ‌‌فعالية ‌اللعبة عرب‌‌ (Monopoli)مونوبويلوسيلة




‌:‌مفتاح‌الرموز  ‌اللعبة ‌‌(Monopoli)‌مونوبويلوسيلة ‌اإلنًتنيت مهارة‌‌،(Daring)عرب
‌مالكبل
‌ي ‌البي  ‌ىاا ‌تطبيقبي  ‌‌فعالية ‌اللعبة عرب‌‌ (Monopoli)مونوبويلوسيلة
‌ ‌الفحل‌(Daring)اإلنًتنيت ‌لطبلب ‌الكبلم ‌مهارة ‌تعليم ‌الثانوية‌‌ ي ‌بادلدرسة العاشر
‌احل ‌اإلسبلمية ‌فتبي ‌الباح ‌ٕكومية ‌‌الموصلان. ‌البي ‌: مهارة‌‌كيف‌‌-ٔبقضايا
‌ ‌الثانوي‌العاشر‌فحلطبلب‌اللالكبلم ‌بادلدرسة ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌الموصلان‌ٕة -ٕ؟
 ي‌تعليم‌مهارة‌‌(Daring) عرب‌اإلنًتنيت‌‌ (Monopoli)مونوبويلوسيلة‌اللعبة‌‌تطبيقكيف‌
‌‌لطبلب‌الفحل‌الكبلم ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌الثانوية ‌بادلدرسة ‌الموصلان‌ٕالعاشر -ٖ؟
 ي‌تعليم‌‌(Daring)عرب‌اإلنًتنيت‌‌ (Monopoli)مونوبويلاللعبة‌وسيلة‌‌تطبيقفعالية‌كيف‌
‌؟الموصلان‌ٕالعاشر‌بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌‌لطبلب‌الفحل‌مهارة‌الكبلم
‌البي ‌ىو‌حب ‌الكمية الباح ‌ىو‌رمم‌البي ‌اليت‌استخدم‌‌،‌أما‌طريقىاا
‌ ‌والوثائق‌‌(T-Test)ادلقارنة ‌وادلقابلة ‌ادلبلحةة ‌باستعمال ‌البيانات ‌مجع واألسلوب
‌واالختبار.
‌البي ،‌وجود‌ترقية‌ العاشر‌بادلدرسة‌‌لطبلب‌الفحل‌بلممهارة‌الكونعرف‌ىاا
‌ ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌أن‌نتيجة‌الموصلان‌ٕالثانوية .ٕٓ،ٚ‌t hitungمن‌‌كربأ‌t tabel‌
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Penelitian ini membahas tentang “Efektifitas Penerapan Media Permainan 
Monopoli melalui daring dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara pada Siswa 
Kelas Sepuluh IPS-1 di Madrasah Aliyah Negeri Dua Lamongan”. Adapun 
rumusan masalah sebagai berikut : 1.Bagaimana Kemampuan Siswa dalam 
keterampilan berbicara pada kelas sepuluh Madrasah Aliyah Negeri Dua 
Lamongan? 2.Bagaimana penerapan media permainan monopoli melalui daring 
dalam pembelajaran keterampilan berbicara pada siswa kelas sepuluh Madrasah 
Aliyah Negeri Dua Lamongan? 3.Bagaimana efektifitas penerapan media 
permainan monopoli melalui daring dalam pembelajaran keterampilan berbicara 
pada siswa kelas sepuluh Madrasah Aliyah Negeri Dua Lamongan?. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, adapun metode analisis 
data menggunakan rumus (test t). Dan metode pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes.  
Dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan berbicara 
pada siswa kelas sepuluh di Madrasah Aliyah Negeri Dua Lamongan. Bahwa hasil 
t hitung 20,7 lebih besar dari t tabel 1,708 dan ini menunjukkan hasil (H0) ditolak 
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 خلفية البحث -أ
اللغة‌ىي‌ألفاظ‌يعرب‌هبا‌كل‌قوم‌عن‌مقاصدىم‌واللغة‌العربية‌ىي‌الكلمات‌‌
‌لنا‌ ‌وحفةها ‌النقل، ‌طريق ‌من ‌وصلت‌إلينا ‌وقد ‌أغراضهم ‌العرب‌عن ‌يعربىا اليت
‌العرب‌ومنةومهم.‌‌ ‌منثور ‌الثقات‌من ‌رواه ‌وما ‌واألحادي ‌الشريفة ‌الكرًن القرآن
اللغة‌العربية‌فبل‌ؽلكن‌أن‌نفحل‌بينها‌كانت‌اللغة‌العربية‌لغة‌للعبادة‌وإن‌نتكلم‌عن‌
‌القرآن‌ ‌كلغة ‌عالية ‌منملة ‌وذلا ‌اإلسبلمية ‌العامل ‌ ي ‌وحيدة ‌لغة ‌ىي ‌ألهنا واإلسبلم،
الاي‌ىو‌كبلم‌اهلل‌ادلنمل‌إىل‌عبده‌وتكلم‌كل‌األمبياء‌وادلرسلُت‌ولالك‌تكون‌اللغة‌
‌ٔالعربية‌كلغة‌اجلنة.
‌ال ‌العادلية ‌اللغات ‌من ‌واحدة ‌العربية ‌اللغة‌اللغة ‌فهي ‌كربى، ‌أعلية ‌ذلا يت
السادسة‌ىف‌العامل‌اآلن،‌يتيدث‌هبا‌ما‌يميد‌على‌ثلثمائها‌مليون،‌ما‌بُت‌عريب‌و‌
‌لغات‌العامل‌ادلوجودة‌ ‌زبتلف‌عن‌بقية ‌اللغة‌ظرف‌خاص‌غلعلها غَت‌عريب.‌وذلاه
اآلن،‌فقد‌ارتبطت‌بالقرآن‌الكرًن‌منا‌أكثر‌من‌مخسة‌عشر‌قرنا،‌وقد‌كتب‌اهلل‌ذلا‌
‌ٕ.ٜلود‌واحلفظ‌ما‌دام‌صييفظ‌كتابو‌)ِإنَّا‌نَ مَّْلَنا‌الاِّْكَر‌َوِإنَّا‌َلُو‌حَلَاِفةُْوَن(‌احلِْْجر‌اخل
‌مهارة‌ ‌وىي ‌األربع ‌ادلهارات‌اللغوية ‌ذلا ‌كلغات‌أخرى ‌العربية كانت‌اللغة




‌وت ‌العامة ‌والثقافة ‌واخلربات ‌وفهم‌ادلعلومات ‌ادلعلومات ‌مجع ‌على ‌الطبلب دريب









































‌اليت‌ربتاج‌اىل‌اىتمام‌ ‌القراءة ‌يعٍت‌مهارة ‌العربية ‌احدى‌مهارات‌اللغة ‌من ادلعٌت.
‌الكتابة‌ىي‌القدرة‌ ‌مهارة ‌بالقراءة‌يعرف‌الطبلب‌ادلعرفة‌واإلعبلم‌واخلربة.‌اما ىام،
ة‌الكلمات‌على‌الوصف‌أو‌التعبَت‌عن‌زلتوى‌العقل،‌من‌اجلوانب‌السهلة‌مثل‌كتاب
‌ٖإىل‌اجلوانب‌ادلعقدة‌مثل‌اإلنشاء.
‌معهة‌ ‌لغة ‌ولكنها ‌لئلندونيسُت ‌األم ‌اللغة ‌ليست ‌العربية ‌اللغة ‌أن رغم
‌من‌ ‌عدد ‌ ي ‌بتدريسها ‌اقام ‌وقد ‌ادلسلمُت. ‌من ‌األكثر ‌باعتبارىم ‌لديهم ومفضلة
‌ٗادلدارس‌وادلعاىد‌واجلامعات.
‌الرموز ‌من ‌رلموعة ‌اللغات ‌من ‌كغَتىا ‌العربية ‌احلروف‌‌اللغة ‌ ي ادلتمثلة
‌تعطي‌ ‌أو‌أكثر‌أصوات‌معينة، ‌اليت‌يستند‌على‌نطق‌واحد‌منها ‌الع‌ربية اذلجائية
دالالت‌يدركها‌من‌يفهم‌ىاه‌اللغة،‌فاللغة‌العربية‌رلموعة‌من‌الرموز‌اخلاصة‌هبا.‌
وىي‌متفر‌عة‌إىل:‌القواعد‌النيوية،‌والحرفية،‌والببلغية،‌واإلمبلئية،‌واخلط،‌والتعبَت‌
‌األدبية.الش ‌والنحوص ‌واحملفوظات ‌والقراءة، ‌والكتايب، ‌اللغة‌‌٘فهي واستخدامت
‌كادلدرسة‌ ‌اإلسبلمية. ‌ادلؤسسة ‌تلك‌ربت‌رعاية ‌وخاصة ‌الدراسية ‌ادلواد ‌ ي العربية
‌اإلسبلمية،‌ ‌الثانوية ‌وادلدرسة ‌اإلسبلمية، ‌ادلتوسطة ‌وادلدرسة ‌اإلبتدائية، اإلسبلمية
‌واجلامعة.
‌اللغ ‌تواجهها‌كانت‌مشكبلت‌تعليم ‌اليت ‌ادلشاكل ‌عن ‌السيما ‌الكثَتة، ة
‌ ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌الثانوية ‌‌ٕمدرسة ‌العشر، ‌خحوص‌ىف‌الفحل قد‌الموصلان.
‌وجد‌الباح ‌مشاكبل‌ ي‌تعليم‌اللغة‌العربية‌عما‌وخاصا.
ادلشكلة‌العامة‌ىي‌يفّكر‌الطبلب‌أن‌اللغة‌العربية‌ىي‌لغة‌صعبة‌جدا‌حىت‌
‌اللغ ‌الطبلب‌الػلبون ‌إما‌يكون ‌الطبلب‌سلتلفة ‌خلفية ‌السبب‌ألن ‌وىاا ‌العربية ة
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‌ ‌‌ يمتخّرجون ‌ادلتوسطة ‌ادلدرسة ‌وإما ‌العامة ‌ادلتوسطة‌‌ يمتخّرجون ادلدرسة
‌ ياإلسبلمية .‌‌ ‌ادلتوسطة ‌ يادلدرسة ‌وعكسها ‌العربية ‌اللغة ‌درس ‌الغلدون ‌العامة
‌يكون‌فيها‌درس‌اللغة‌العربية.‌ادلدرسة‌ادلتوسطة‌اإلسبلمية
 ي‌مهارة‌وادلشكلة‌اخلاصة‌ىي‌يضعف‌الطبلب‌ ي‌فهم‌اللغة‌العربية‌السّياما‌
‌جيدا.‌ ‌العربية ‌باللغة ‌األفكار ‌وتعبَت ‌كبلم ‌الطبلب‌اليستطيعون ‌من ‌كثَت الكبلم.
وىاا‌السبب‌منو‌نقحان‌ ي‌كفاءة‌ادلفردات‌وال‌يعتاد‌الطبلب‌تدريبا‌ ي‌كبلم‌اللغة‌
‌العر‌ ‌اللغة ‌ ي‌تعليم ‌وأيضا ‌وال‌يستخدم‌العربية. ‌الطريق‌احملاضرة ‌ادلعلم ‌يستخدم بية
‌الوسيلة‌التعليم‌حىت‌الطبلب‌يشعرون‌باادلبلل‌ ي‌تعليم‌اللغة‌العربية.
‌التعليمية‌ ‌الوسائل ‌توفرت ‌بعضها ‌سلتلفة، ‌ادلدارس ‌ ي ‌التعليمية الوسائل
وية‌كما‌ ي‌ىاه‌ادلدرسة‌يعٌت‌ادلدرسة‌الثان‌ٙ‌الكثَتة‌واآلخري‌ال‌توفر‌ىا‌اال‌القليل.
الموصلان‌ال‌توفرىا‌اال‌القليل،‌يستخدم‌ادلعلمون‌الكتاب‌ ي‌‌ٕاإلسبلمية‌احلكومية‌
‌الوسائل‌ ‌يستعمل ‌بادلعلم، ‌ادلقابلة ‌لنتائج ‌وفقا ‌التعليمية. ‌الوسيلة ‌بدون تعليمهم
‌التعليمية‌ػلتاج‌وقتا‌طويبل‌إلعدادىا‌وتطبيقها.





‌العربية،‌وال‌يستخدم‌ ‌الكتاب‌فيسب‌ ي‌التعليم‌اللغة وذلك‌ألن‌ادلعلم‌يستخدم
‌اليت‌ ‌التعليمية ‌لًتقيةالوسائل ‌الكبلم‌ؽلكنها ‌فلاالك‌أخ‌مهارة الباح ‌‌الطبلب.
 ي‌‌عرب‌اإلنًتنيت‌مونوبويلالبي ‌العلمي‌ربت‌ادلوضوع‌"فعالية‌تطبيق‌وسيلة‌اللعبة‌
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 ب. قضايا البحث
‌ال ‌يقدم ‌البي ‌السابقة ‌بتها.‌بناء‌على‌خلفية ‌إجا باح ‌ادلسائل‌اليت‌أراد
‌فقضايا‌البي ‌ ي‌ىاه‌البي ‌العلمى‌ىي:




ٖ. ‌ ‌اللعبة ‌تطبيق‌وسيلة ‌‌ ي‌تعليم‌عرب‌اإلنًتنيت‌مونوبويلكيف‌فعالية الكبلم‌مهارة
‌الموصلان؟‌ٕلطبلب‌ ي‌الفحل‌العاشر‌بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌
 أىداف البحث  -ج




ٖ. ‌ ‌اللعبة ‌تطبيق‌وسيلة ‌فعالية ‌الكبلم‌‌عرب‌اإلنًتنيت‌مونوبويلدلعرفة  ي‌تعليم‌مهارة
‌الموصلان.‌ٕلطبلب‌ ي‌الفحل‌العاشر‌بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌
 البحث أىمية -د
‌.‌للباح :‌لميادة‌ادلعرفة‌ ي‌تطوير‌العلوم.ٔ
 



































ٕ‌ ‌لكي‌يعرف‌ ‌للمدرسة: .‌ ‌اللعبة ‌تطبيق‌وسيلة عرب‌‌(Monopoli)‌مونوبويلفعالية
‌بادلدرسة‌‌(Daring)اإلنًتنيت‌ ‌العاشر ‌لطبلب‌الفحل ‌الكبلم ‌مهارة ‌تعليم  ي
‌الموصلان.‌ٕالثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌
ٖ‌ ‌اللعبة ‌وسيلة ‌تطبيق ‌فعالية ‌عن ‌العلوم ‌لميادة ‌للعامة: عرب‌‌(Monopoli)مونوبويل.
‌ ‌بادلدرسة‌‌(Daring)اإلنًتنيت ‌العاشر ‌الفحل ‌لطبلب ‌الكبلم ‌مهارة ‌تعليم  ي
‌الموصلان.‌ٕاحلكومية‌الثانوية‌اإلسبلمية‌
 مجال البحث وحدوده -ه
 حدود‌ادلوضوع .ٔ
‌اللعبة‌ ‌وسيلة ‌تطبيق ‌فعالية ‌ىو ‌العلمي ‌البي  ‌ىاا ‌ادلوضوع ‌الباح  حدود
‌ادة‌"اْلِمْهَنُة‌َواحْلََياُة"ادل ي‌تعليم‌مهارة‌الكبلم‌على‌‌عرب‌اإلنًتنيت‌مونوبويل
 حدود‌ادلكان .ٕ
‌العاشر ‌البي ‌لطبلب‌الفحل ‌الباح ‌ىاا ‌اإلسبلمية‌‌ينفا ‌الثانوية بادلدرسة
‌الموصلان.‌واختار‌ىاه‌ادلدرسة‌ألن‌فيها‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌ٕاحلكومية‌
 حدود‌الممان .ٖ
‌ ي‌ادلستوى‌الثاين.‌ٜٕٔٓ‌–‌ٕٕٓٓأجرى‌البي ‌ ي‌السنة‌الدراسة‌
 توضيع بعض المصطلحات وتحديده -و
وتقحد‌هباه‌الفعالية‌ىي‌النشاط‌‌ٚفعالية:‌محدر‌من‌فّعال:‌نشاط‌وقوة‌التأثَت. .ٔ
الموصلان.‌اما‌فعالية‌ ي‌‌ٕالدرس‌اليت‌أجرهتا‌دبدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌
 ىاا‌البي ‌ارتفاع‌قدرة‌الطبلب‌ ي‌الكبلم.
                                                          
‌أمحد‌زلتار‌عمر،‌معجم‌اللغة‌العربية‌ادلعاصرة، ٕٙٚٔ(،‌ص.ٕٛٓٓ)القاىرة:عامل‌الكتاب،‌7
 




































‌وتقوًن ‌وينفيا ‌اعداد ‌ ي ‌يرغبون ‌يفعل‌واألصخاص‌الاي ‌دبعٌت ‌استعماذلم ‌ ي
 ٛالشيئ.







‌عن‌ .ٙ ‌للتعبَت ‌الكلمة ‌أو ‌التعبَت ‌أصوات ‌عن ‌التعبَت ‌على ‌القدرة ‌الكبلم: مهارة
‌للم ‌مشاعر ‌أو ‌رغبات ‌أو ‌آراء ‌أو ‌أفكار ‌شكل ‌ ي يتأثر‌ ٔٔتيدث.األفكار
‌والتجويد‌ ‌النطق ‌مثل ‌عملًيا، ‌رؤيتها ‌ؽلكننا ‌عوامل ‌بعدة ‌لفةًيا ‌اللغة استيدام
‌احملادثة‌ ‌وزلتوى ‌ادلنهجية ‌وادلناقشة ‌واجلمل ‌الكلمات ‌وبنية ‌الكلمات واختيار
 وكيفية‌بدء‌احملادثة‌وإهنائها‌وادلةهر.
 الدراسة السابقة -ز
 فكما‌يلي:والدراسة‌السابقة‌فيما‌يتعلق‌هباا‌ادلوضوع‌





“Monopoli (Permainan)”, dalam Wikipedia Indonesia, artikel diakses pada 26 Desember 2019 dari 
http://id. Wikipedia. Org/wiki/monopoli-(permainan) 
  ٚٚٚ(،‌ص.‌ٜٜٛٔاللغة‌العربية،‌)بَتت:‌دارا‌ادلشرق،‌،‌ادلنجد‌ ي‌مألفلوس  10 -
11
 يخرجن هي: 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), hal.135 
 




































(Monopoli)ادلتوسطة‌‌‌ ‌ادلنَتة ‌دبدرسة ‌ادلفردات‌لطبلب‌الحف‌السابع ‌كفاءة لًتقية
 ي‌ىاا‌البي ‌أرادت‌الباحثة‌أن‌‌.ٕٗٔٓ"،‌‌اإلسبلمية‌أوجونج‌باصلكاه‌جرسيك
‌ ‌اتعريف ‌لعبة ‌وسائل ‌استخدام ‌تأثَت ‌ادلفردات‌‌(Monopoli)دلنوبويل ‌كفاءة لًتقية
.‌اإلسبلمية‌أوجونج‌باصلكاه‌جرسيك‌لطبلب‌الحف‌السابع‌دبدرسة‌ادلنَتة‌ادلتوسطة
‌ ‌اليت ‌ادلبلتالطريقة ‌طريقة ‌البيانات‌ىي ‌جلمع ‌وطريقة‌ستخدم ‌ادلقابلة ‌وطريقة حةة
 طالبا‌من‌الفحل‌السابع‌لعينة‌البي .‌مخسة‌وثبلثونتبار‌باذباد‌خاال
ىناك‌التشابو‌والفرق‌بُت‌ىاا‌البي ‌وما‌حبثتو‌عطية‌العمة.‌أن‌التشابو‌يقع‌‌
‌ىي‌ ‌اللعبة ‌وسيلة ‌اآل. (Monopoli)ادلنوبويل‌ ي‌استخدام ‌يقع‌ ي‌مادة‌والتشابو خر
‌العمة‌ ‌استخدمت‌عطية ‌ترقية. ‌ ي‌طريقة ‌يقع ‌الفرق ‌أما ‌العربية. ‌اللغة ‌ىي دراسية
‌ ‌اللعبة ‌وسيلة ‌‌ (Monopoli)ادلنوبويل ‌ترقية ‌الباح ‌ادلفرد‌كفاءة ي ‌واستخدام ات،
‌ ‌اللعبة ‌وسيلة ‌والفرق‌ (Monopoli)ادلنوبويل ‌الكبلم. ‌مهارة ‌ترقية ‌ ي ‌فعاليتها دلعرفة
‌سابعالحف‌الآلخر‌يقع‌ ي‌مبي ‌البي ‌ومكانو‌يعٍت‌حبثت‌عطية‌العمة‌تبلميا‌ال
‌ادلتوسطة ‌ادلنَتة ‌أوجونج‌باصلكاه‌جرسيك‌وحب ‌الباح ‌تبلميا‌‌دبدرسة اإلسبلمية
 .الموصلان‌ٕالثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌‌بادلدرسةالحف‌العاشر‌
‌حب ‌ ‌اهلل‌دونداالثاين، ‌التعليمية‌‌ربت‌موضوع‌"‌عبد ‌الوسيلة ‌تطبيق فعالية
ادي‌ ي‌الفحل‌احل‌الفيلم‌القحَتة‌باستخدام‌"‌أودويب‌برؽلري‌"‌لًتقية‌مهارة‌الكبلم
‌سيدووارجو ‌أغونج ‌جايت ‌العالية ‌ادلدرسة ‌عشر ‌أراد‌‌.ٕٚٔٓ"، ‌البي  ‌ىاا  ي
 ي‌الفحل‌احلادي‌عشر‌ادلدرسة‌العالية‌جايت‌‌ترقية‌مهارة‌الكبلمالباح ‌أن‌تعريف‌
ستخدم‌تالطريقة‌اليت‌‌.وسيلة‌التعليمية‌الفيلم‌القحَتةباستخدام‌‌أغونج‌سيدووارجو
‌ ‌ادلقابلة ‌وطريقة ‌ادلبلحةة ‌طريقة ‌ىي ‌البيانات ‌وطريقة‌جلمع ‌االستبيانات وطريقة
 لعينة‌البي .‌احلادي‌عشرطالبا‌من‌الفحل‌‌عشرونوطريقة‌االحتبار‌باذباد‌الوثائق‌
 




































‌الك ‌مهارة ‌ىي ‌ادلهارة ‌اآل. بلمناحية ‌اللغة‌والتشابو ‌ىي ‌دراسية ‌مادة ‌ ي ‌يقع خر
وسيلة‌‌عبد‌اهلل‌دونداالعربية.‌أما‌الفرق‌يقع‌ ي‌استخدام‌وسيلة‌التعليمية‌.‌استخدم‌
‌القحَتة ‌الفيلم ‌ التعليمية ‌ترقية ‌اللعبة‌ ي ‌الباح ‌وسيلة ‌واستخدام ‌الكبلم، مهارة







‌ا‌ ي‌الكبلم ‌اإلسبلم ‌نور ‌دبدرسة ‌السابع ‌فوغكالفحل ‌االسبلمية يغ‌دلتوسطة
‌باستخدام ‌ادلوضوعي‌ماجاكرطا ‌اليت‌‌ة.لعبة‌الكلمة ستخدم‌جلمع‌البيانات‌تالطريقة
‌ ‌ادلقابلة ‌وطريقة ‌ادلبلحةة ‌طريقة ‌ىي ‌الوثائق ‌وطريقة ‌االستبيانات وطريقة‌وطريقة
 لعينة‌البي .السابع‌طالبا‌من‌الفحل‌‌ثبلثونتبار‌باذباد‌خاال
‌البي ‌وما‌حبثتو‌ سييت‌عمرة.‌أن‌التشابو‌يقع‌ىناك‌التشابو‌والفرق‌بُت‌ىاا
‌الكبلم ‌ىي‌مهارة ‌ادلهارة ‌اآل.  ي‌ناحية ‌دراسية‌ىي‌اللغة‌والتشابو ‌يقع‌ ي‌مادة خر
‌ ‌استخدمت‌سييت‌عمرة .‌ ‌اللعبة ‌وسيلة ‌الفرق‌يقع‌ ي‌استخدام ‌أما وسيلة‌العربية.
‌ادلوضوعيال ‌الكلمة ‌ ةلعبة ‌ترقية ‌اللعبة‌ ي ‌الباح ‌وسيلة ‌واستخدام ‌الكبلم، مهارة










































‌الباب‌يبي ‌الباح ‌عن‌خلفية‌البي ‌وقضايا‌‌ الباب‌األول،‌ ي‌ىاا
‌وتوضيح‌ ‌وحدوده ‌البي  ‌ورلال ‌البي  ‌وأعلية ‌البي  ‌وأىدف البي 
‌ألنو‌ ‌مهم ‌الباب ‌ىاا ‌البي . ‌وخطة ‌السابقة ‌والدراسة ‌وربديده ادلوضوع
‌ادلوضوع‌التايل.سيكون‌وسيلة‌لفهم‌
‌البي ‌الدرسات‌النةرية‌ ‌الباب‌يبي ‌ ي‌طريقة الباب‌الثاين،‌ ي‌ىاا
‌من‌موضوع‌البي ‌الاي‌قدمو‌ويتكون‌ىاا‌الباب‌على‌فحلُت.‌الفحل‌األول
‌الكبلم ‌مهارة ‌عن ‌يبي وال‌يبي  ‌الثاين ‌‌فحل ‌مونوبويل ‌اللعبة  وسيلة
(Monopoli).‌
‌الباب‌يبي ‌عن‌طر‌ يقة‌البي ‌اليت‌تتكون‌من‌الباب‌الثال ،‌ ي‌ىاا
نوع‌البي ‌وفروضو‌ورلتمعو‌وعينتو‌وطريقة‌مجع‌البيانات‌وبنود‌البي ‌وطريقة‌
‌ربليل‌البيانات.
الباب‌الرابع،‌يبي ‌الباح ‌ ي‌ىاا‌الباب‌عن‌الدراسة‌ادليدانية‌وتتكون‌
‌الثانوية‌ ‌مدرسة ‌يبي ‌عن‌حملة ‌الفحل‌األول، ‌علا: ‌الباب‌على‌فحلُت، ىاا
‌ا ‌اإلسبلمية ‌وموقعها‌‌ٕحلكومية ‌وتأسيسها ‌تاريخ ‌على ‌ويشتمل الموصلان،
اجلغرا ي‌‌وأىداف‌تأسيسها‌وأحواذلا.‌الفحل‌الثاين،‌تبي ‌عن‌عرض‌البيانات‌
‌الثانوية‌ ‌بادلدرسة ‌العاشر ‌لطبلب‌الفحل ‌الكبلم ‌مهارة ‌دلعرفة ‌وفيها وربليلها،
ونوبويل‌ ي‌تعليم‌الموصلان،‌ودلعرفة‌تطبيق‌وسيلة‌اللعبة‌م‌ٕاإلسبلمية‌احلكومية‌
‌ ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌الثانوية ‌بادلدرسة ‌العاشر ‌لطبلب‌الفحل ‌الكبلم ‌ٕمهارة
عرب‌اإلنًتنيت‌‌ (Monopoli) وسيلة‌اللعبة‌مونوبويل‌الموصلان،‌ودلعرفة‌فعالية‌تطبيق
(Daring)تعليم‌‌ ‌الثانوية‌‌ ي ‌بادلدرسة ‌العاشر ‌الفحل ‌لطبلب ‌الكبلم مهارة
‌الموصلان.‌ٕاإلسبلمية‌احلكومية‌
 











































































 الدراسة النظرية 
 
 الفصل األول: مهارة الكالم - أ
 تعريف مهارة الكالم -0
‌بالنفس‌ ‌القائم ‌ادلعٌت ‌ىو ‌األصوات‌ادلفيدة ‌عن ‌عبارة ‌اللغة ‌ ي‌أصل الكبلم
‌ادلركبة‌ ‌اجلملة ‌النياة ‌و ي‌اصطبلح ‌يقال‌ ي‌نفس‌كبلم، ‌بألفاظ، ‌عنو الاي‌يعرب
أما‌التعريف‌االصطبلحي‌للكبلم‌فهو‌ذلك‌الكبلم‌ادلنطوق‌الاي‌يعرببو‌‌ٕٔادلفيدة.
‌مشاعر‌ ‌من ‌خباطره ‌وماغلول ‌خاطره، ‌أو ‌ىاجسو، ‌من ‌نفسو ‌ ي ‌عما ادلتكلم
‌من‌ ‌غَته ‌بو ‌يمود ‌أن ‌ومايريد ‌أوفكر، ‌رأي ‌من ‌علقو ‌ومايمخربو وإحساسات،
‌الت ‌ ي ‌صية ‌مع ‌وانسياب، ‌طبلقة ‌ ي ‌ذلك، ‌ضلو ‌أو ‌ ي‌معلومات، ‌وسبلمة عبَت
‌ ي‌‌ٖٔاألداء. ‌احلقيقية ‌ادلبادرة ‌تطوال ‌اللغة ‌للمتيدثُت ‌احلايل ‌النشاط ‌ىو الكبلم
‌النشطوة‌ ‌اللغة‌ ي‌التعبَت‌عن‌أنفسو‌شفهيا.‌وىو‌جمء‌من‌مهارات‌اللغة استخدام
‌والقدرة‌كبلم‌تطوال‌التمكن‌ ‌اإلنتاجية، ‌النشطوة ‌اللغة ‌من‌مهاراة اإلنتاجية.‌كجمء
‌ٗٔمن‌بعض‌جوان.
أما‌مهارة‌الكبلم‌ىي‌القدرة‌على‌التعبَت‌عن‌األصوات‌أو‌الكلمات‌للتعبَت‌و‌
‌ؽلعٌت‌ ‌للشريك‌احملادثة. ‌ادلشاعر ‌أو ‌والرغبات، ‌وآراء، ‌أفكار ‌أفكرك‌ ي‌شكل عن
‌أن‌ ‌ورأيت ‌يسمع ‌أن ‌ؽلكن ‌الاي ‌النةام ‌وجود ‌على ‌عبلمة ‌ىو ‌والكبلم أوسع،
‌العضلية‌ ي‌جسد‌ا ‌من‌العضبلت‌واألنسجة إلنسان‌لنقل‌األفكار‌يستخدم‌عددا
‌ ‌تاريكن ‌وفقا ‌حىت ‌احتياجاتو. ‌تلبية ‌أجل ‌من‌‌(Tarigan)من ‌رلموعة ‌الكبلم أن
                                                          
12
 .796(، ص. 1976هجوع اللغت العربيت، الوعجن الىسيظ، )حركيا: هكخبت اإلسالهيت،   
13
 .233(، ص. 1981ي، حدريس اللغت العربيت بالورحلت اإلبخدائيت، )الكىيج: دار القلن، هحود صالح الدي  
14
 يخرجن هي:   
Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 
hal. 25 
 






































‌الكبلم‌فهي:‌ ‌األسس‌دلهارة (‌إن‌حقيقة‌الكبلم‌وضع‌ٔادلعروفة‌ ي‌عمليتها.‌وأما
‌ادلفيدة ‌تأليفو‌ٕ‌.اجلمل ‌إىل ‌فييتاج ‌اجلمل ‌وضع ‌على ‌القدرة ‌إىل ‌الوصول ‌وإن )
(‌وبعد‌الفهم‌بأنواع‌اجلمل‌فييتاج‌الطبلب‌إىل‌التدريبات‌ٖ‌.بأنواع‌تلك‌ادلفردات
‌ ‌الكبلم ‌اجلمل‌على ‌عن ‌تأليفو ‌والتدريبات‌على ‌عنده ‌من ‌تلك‌اجلمل باستعمال
‌ٙٔادلنطوقة‌من‌غَته.
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 يخرجن هي:  
Acep Hermawan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2011), 
hal. 135 
16
 يخرجن هي:  
Gorys Keraf, Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya Offset, 2011), hal. 6. 
 






































 أن‌يعرب‌عن‌نفسو‌تعبَتا‌واضيا‌ومفهوما‌ ي‌مواقف‌احلدي ‌البسيطة. .ٚ
ط‌بشكل‌متحل‌ومًتاب‌أن‌يتمكن‌من‌الفكَت‌باللغة‌العربية‌والتيدث‌هبا .ٛ
 .لفًتات‌زمنية‌مقبولة
 أىمية مهارة الكالم -3
‌اللغات‌ ‌ ي ‌إتقاهنا ‌الطبلب‌إىل ‌يسعى ‌اليت ‌ادلهارات‌األساسية، ‌من الكبلم
اإلجنبية.‌ولقد‌اشتدت‌احلاجة‌إىل‌ىاه‌ادلهارة‌ ي‌القًتة‌األخَتة،‌عندما‌زادت‌أعلية‌
‌تع ‌دبكانعند ‌ومن‌الضرورة ‌االىتمام‌االتحال‌الشفهي‌بُت‌الناس. ‌العربية، ‌اللغة ليم
باجلانب‌الشفهي،‌وىاا‌ىو‌االذباه،‌الاي‌نرجو‌أن‌يسلكو‌مدرس‌اللغة‌العربية،‌وأن‌
‌االتحال،‌ ‌لغة ‌العربية ‌ألن ‌احلدي ‌بالعربية، ‌سبكُت‌الطبلب‌من ‌األول، ‌علو غلعل
يفهمها‌مليُت‌الناس‌ ي‌العامل،‌وال‌حجة‌دلن‌يهمل‌اجلانب‌الشفهي،‌ويهتم‌باجلانب‌
‌كتايب،‌مدعيا‌أن‌اللغة‌العربية‌الفحيية‌ال‌وجود‌ذلا،‌وال‌أحد‌يتعلمها.ال
‌اهلل‌وىو‌سللوق‌اجتماعي‌ ‌ألن‌اإلنسان‌خلقو ‌أمر‌مهم‌ ي‌احلياة إن‌الكبلم
اليعتمل‌عن‌آخر‌وهبا‌يوصل‌ويعرب‌عن‌إحساسو‌وأفكاره‌إىل‌اآلخرين‌ ي‌شلجتمعة،‌
‌ٚٔواما‌اعلية‌الكبلم‌‌فكما‌يلى:
ٔ. ‌ ‌ان ‌ادلؤكد ‌الوجود،‌من ‌ ي ‌الكتابة ‌سبق ‌افهام ‌وسيلة ‌باعتباره الكبلم
 فاإلنسان‌تكلم‌قبل‌أن‌يكتب،‌ولالك‌فإن‌الكبلم‌خادم‌الكتابة.
‌والقدرة‌‌ .ٕ ‌أفكار ‌ ي‌التعبَت‌عن ‌اإلنسان‌طبلقة ‌يعّود التدريب‌على‌الكبلم
 على‌مواجهة‌اجلماىَت.
 بالكبلم‌ػلحل‌االتحال‌ويبعد‌االنقطاع. .ٖ
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 .37(، ص. 1991)هكخبت الٌهضيت الوصريت: القاهرة،  طرق حدريس اللغت العربيت،إبراهين هحود عطا،   
 





































‌التعليمية‌ ي‌سلتلف‌مراحلها،‌الؽلكن‌أن‌ والكبلم‌وسيلة‌رئيسة‌ ي‌العملية
 ٛٔيستغٍت‌عنو‌معلم‌ ي‌أية‌مادة‌من‌ادلواد‌للشرح‌والتوضيح.




‌الوظيفي‌ىو‌ ‌الكبلم ‌ ي‌زليط‌اإلنسان، ‌ ي‌احلياة ‌وظيفيا ‌مايؤدِّي‌غرضا ىو
‌وقضاء‌ ‌حياهتم، ‌لتنةيم ‌ببعض، ‌النابعضهم ‌اتحال ‌منو ‌الغرض يكون
‌والشراء،‌ ‌والبيع ‌اإلجتماعي، ‌وأحادي  ‌وادلناقشة، ‌احملدثة، ‌مثل: حاجاهتم،
‌ ‌وأحادي ‌وأحادي  ‌والئلجتماع، ‌السيايسة ‌واخلطب ‌اإلدارية، ادلتطلبات
والكبلم‌الوظيفي‌ضروريفي‌احلياة،‌ال‌تستغٌت‌عنو‌إنسان،‌والؽلكن‌أن‌‌السمر.
تقوم‌احلياة‌بدونو،‌فهو‌ػلقق‌ادلطالب‌ادلادية‌واإلجتماعية،‌والػلتاج‌ىاا‌النوع‌
‌التعل ‌احلياة ‌وموافق ‌خاصا، ‌أسلوبا ‌واليتطلب ‌الوقط‌الستعداخاص، ‌ ي مية
احلاضرتتطلب‌التدريبعلى‌ىاا‌النوع‌من‌التعبَت‌الاي‌ؽلارسو‌ادلتكلم‌ ي‌حياتة‌




‌مشوقة‌ ‌بطريقة ‌اآلخرين ‌إىل ‌حبي ‌تنقلها ‌ضلويا، ‌و ‌لغويا ‌صيتها يتضمن
‌ ‌إىل ‌قارئها ‌أو ‌سامعها ‌تنقل ‌وحبي  ‌األديب، ‌الؤلداء ‌ىي ادلشاركة‌مثَتة
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)إيسيكى : هٌشىراث الوٌظوت طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين به،هحود كاهل الٌاقت ورشدي أحود طعيوت،   
 131(. ص. 2113اإلسالهيت لخربيت والعلىم والثقافت، 
 




































‌أو‌ ‌العاطفية، ‌ادلشاعر ‌أو ‌الطبيعة، ‌مجال ‌عن ‌التكبلم ‌مثل: ‌بو أحس‌ىو
وىاا‌النوع‌‌التاوق‌الشعري،‌أو‌النشر‌القحص،‌أو‌التكلم‌عن‌حب‌الوطن.
‌ادلشاعر،‌‌ضروري‌ ي‌احلياة،‌فعن‌طريقة‌ؽلكن‌التأثَت‌ ي‌احلياة ‌بإثارة العامة




‌الوظيفي‌ ‌بالتعبَت ‌تليق ‌صفة ‌واإلبداعية ‌الوظيفي، ‌للتعبَت ‌مواقف ىو









 (precommunicative exercise)التدريبات‌قبل‌التواصلية‌ (‌أ)
                                                          
‌.‌‌ٖٓٔ-ٕٓٔ،‌ص‌(ٖٜٜٔأمحد‌فؤاد‌عليان،‌ادلهارات‌اللغوية‌ماىيتها‌وطريق‌تدريسها،‌)الرياض:‌دار‌ادلسلم،‌‌ ٜٔ
21
 يخرجن هي:  
 







































‌ ي‌الكلم،‌ ‌الطبلب‌قادرات‌أساسية ‌تمويد ‌التدريبات‌ىي اذلدف‌من‌ىاه
‌وادلفردات‌ ‌احلوار ‌ظلط ‌تطبيق ‌كمثل ‌ادليدان، ‌إىل ‌الدخول ‌عند ‌زلتاج وىي
‌التدريبات‌زلتاجا‌‌ ‌ ي ‌ادلعلم ‌إشراك ‌كان ‌ادلرحلة، ‌ ي‌ىاه ‌وغَتىا. والقواعد














 (communicative exercise)التدريبات‌التواصلية‌ (‌ب)
اليت‌تعتمد‌على‌إبداع‌الطبلب‌ ي‌شلارسة‌التدريبات‌التواصلية‌ىي‌التدريبات‌
التدريبات.‌ ي‌ىاه‌ادلرحلة،‌قللت‌مشاركة‌ادلعلم‌ ي‌التعليم‌إلعطاىم‌الفرصة‌
‌قدمت‌ ‌ادلعلم. ‌من ‌أكثر ‌التيدث ‌على ‌الطبلب ‌ركم ‌قدرهتم. لتطوير
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 يخرجن هي:  
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2014), Hal. 136  
 








































 ادلمارسة‌ ي‌اجملتمع. (ٗ)
‌حل‌ادلشكبلت. (٘)
 ة مونوبوليبوسيلة اللعالفصل الثاني :  - ب
 تعريف وسيلة التعليم -0
(‌تعريف‌وسائل‌التعليم‌ىي‌إن‌الوسائل‌التعليمية‌ٜٓٛٔقال‌صيٍت‌والقامسي‌)
البحرية‌اليت‌يستخدمها‌ادلعلم‌ ي‌تدريس‌مادتو‌‌يقحد‌هبا‌عادة‌ادلعينات‌السمعية‌أو
‌من‌ ‌شيئا ‌الًتبوية ‌العلمية ‌على ‌ويحبغ ‌شلكنة ‌صورة ‌بافضل ‌اذلدف‌ادلقحود ليبلغ
 ٖٕاإلثارة‌وادلتعة.
ان‌التعريف‌العام‌للوسيلة‌التعليمية‌ىي‌ (Ely dan Gerlach)قال‌جولوج‌وعيلي‌
‌ ‌الطبلب ‌فرصة ‌توفر ‌اليت ‌واألحداث ‌وادلادة ‌وادلهارة‌‌‌ادلعلم ‌ادلعرفة الكتساب
‌اليت‌ ‌الشخحية ‌غَت ‌الوسيطة ‌ىي ‌التعلمية ‌التعريف‌اخلاص‌الوسيلة ‌وأما وادلوقف.
 ٕٗاستخدمها‌ادلعلم‌ ي‌التعليم‌والتعلم‌للتيقيق‌ادلقحود.
فأن‌الوسيلة‌التعليمية‌تشمل‌ (Gagne dan Briggs)وأما‌عند‌صلنجٍت‌و‌برصلنج‌
‌احمل ‌لنقل ‌الكتب‌على‌اآلالت‌اليت‌تستخدم ‌من ‌وتتكون ‌التعليمية، ‌ادلواد توى‌من
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 يخرجن هي:  
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 
2014), Hal. 141 
23
 يخرجن هي:  
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2011), hal.1 
24
 يخرجن هي:  
Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang : UIN Malang Press, 2009), 
hal. 25 
 



































‌والثابتة‌ ‌والحور ‌والشرائح ‌والفيلم ‌احملًتكة ‌والحور ‌والشبليط ‌والتسجيل واألجهمة
 ٕ٘والتلفاز‌واحلاسوب.
‌ادلعلم‌لتيسُت‌ ‌التعليمية‌:‌ىي‌كل‌أدة‌يستخدمها وؽلكن‌القول‌إن‌الوسيلة
‌ ‌أو ‌واألفكار، ‌ادلعاين ‌وتوضيح ‌والتعليم، ‌التعلم ‌أو‌عملية ‌ادلهارات، التدريب‌على
‌وغرس‌القيم‌ادلرغوب‌ ‌االذباىات، ‌تنمية ‌أو تعويد‌التبلميا‌على‌العادات‌الحاحلة،
وقد‌عرفنا‌زلمد‌‌ٕٙفيها،‌دون‌أن‌يعتمد‌ادلعلم‌أساسا‌على‌األلفاظ‌والرموز‌واألرقام.




 أىمية وسيلة التعليم -2
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 26ًفس الوراجع: ص.   
 
26
 يخرجن هي:  
Nana Sudjana Ahmad Rifa’i. Media Pembelajaran. (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2010), 
hal. 9 
27
 دًها وحطبيقاحها في الخعلين والخدريس.وسائل وحكٌىلىجيا الخعلين هبا. 1986هحود زياد حوداى،   
 
28
, هاالًج. هطبعت جاهعت هىالًا هالك )ههارة الخدريس ًجى إعداد هدرس اللغت العربيت الكفء(. 2111أوريل بحر الديي,   
 156إبراهين األسالهيت الحكىهيت. ص. 
29
 يخرجن هي:  
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarnnya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hal. 
75 
 



































‌العامل‌إبراىيم‌) ‌عبد ‌‌ٕٖٗوقال‌الدكتور ‌أزىار‌ٜٔٚٔ: ‌الاي‌نقلو )
‌التعليم‌مهمة‌ ي‌التعليم،‌ألن‌ذبلب‌السرور‌للتبلميا‌وذبدد‌ أرشاد:‌إن‌وسيلة















‌اإلرشاد،‌‌الوسائل .ٕ ‌كتب ‌التمرينات، ‌ ‌كتب ‌)كتب، ‌ادلطبوعة التعليمية
 مساعدات‌العمل(.
‌اخلرائط،‌ .ٖ ‌البيانية، ‌الرسوم ‌العمل، ‌مساعدات ‌)الكتب، ‌البحرية الوسائل
 الحور(.
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 72ًفس الوراجع، ص:   
31
‌يًتجم‌من:  
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). 
hal. ٕٕٙ 
 







































‌أو‌ ‌احلواس‌بعرض‌نفس‌الشيء ‌بواسطة ىي‌مايؤثر‌ ي‌القوى‌العقلية
‌مسعية‌ ‌بحرية، ‌وسائل‌مسعية، ‌وتشتمل‌على: ‌ذلك. ‌وضلو ‌أوصورتو ظلوذجو
‌بحرية،‌دلسية،‌مشية.
 الوسائل‌اللغوية .ٕ
‌ ‌العقلية ‌القوى ‌ ي ‌يؤثر ‌ما ‌على:‌ىي ‌الوسائل ‌وتشتمل ‌األلفاظ. بواسطة
‌ٖٖأمثلة،‌قحة،‌زلادثة،‌وصف،‌سبثيل.
‌ىناك‌ ‌يكن ‌مل ‌األن ‌حىت ‌ادلاكورة، ‌ادلتعددة ‌الوسائل ‌تقسيمات من
‌عام،خاصة‌ ‌وبشكل ‌اجلوانب ‌مجيع ‌تشتمل ‌اليت ‌الوسائل ‌تقسيم ‌على اإلتفاق
‌ادلخت ‌وادلحاحل ‌اإلعتبارات ‌أساس ‌على ‌تقسيماهتا ‌التعليم.لالك لفة.‌لنةام
واإلستنتاج‌اآلخر‌من‌البي ‌السابق‌أن‌كل‌وسائل‌لديها‌نقاط‌قوهتا‌وضعفها.‌
‌مجيع‌ ‌من ‌أخرى ‌وسائل ‌على ‌تتغلب ‌واحدة ‌وسائل ‌توجد ‌ال ‌أخرى، بعبارة
جوانبها،‌حبي ‌ؽلكن‌أن‌ربل‌زلل‌مجيع‌أشكل‌الوسائل‌األخرى.‌لالك‌ػلتاج‌
‌ٖٗعلى‌فهم‌كل‌خحائص‌الوسائل‌التعليمية.
 ويةاأللعاب اللغ -4
األلعاب‌اللغوية‌نشاط‌مهم‌من‌أنشطة‌التعليم‌االتحايل،‌وخباصة‌إذا‌وضعنا‌
‌األلعاب‌اللغوية.‌ ‌أعلية ‌وتةهر ‌أن‌الحف‌مكان‌محطنع‌لتعليم‌اللغة.  ي‌االعتبار
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‌يخرجن هي:  





 يخرجن هي:  
YusufHadi Miarso, Teknologi Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal.٘٘ 
 






























































































 تعريف وسيلة اللعبة مونوبولي -5
‌ ‌‌مونوبويلاللعبة ‌السنة ‌ ي ‌ليمزي‌ماغي‌ ‌ُٜٜٓٔنشأ ‌اللعبة ‌ ي ،‌مونوبويل.
خبلل‌تطبيق‌نةام‌اقتحادي‌للعبة‌يتضمن‌يتنافس‌البلعبون‌على‌ذبميع‌الثروة‌من‌
‌يتيول‌البلعب‌إىل‌لفة‌ ‌أموال‌اللعب. ‌وتبادل‌األراضي‌باستخدام ‌واستئجار شراء







‌ ‌)وقالت ‌ٕ٘ٔٓسوجيايت :ٕٔٛ‌ ‌اللعبة ‌وسيلة ‌بأن ‌أن‌‌مونوبويل( سبكن
التعلم‌سعيًدا‌وحيويًا‌‌تؤدي‌إىل‌أنشطة‌تعليمية‌مثَتة‌لبلىتمام‌وتساعد‌ ي‌جعل‌جو
‌ومرػًلا.
‌ ‌اللعبة ‌وسيلة ‌‌مونوبويلأما ‌للعبة ،‌مونوبويل ي‌األساس‌نفس‌الشكل‌ادلعتاد
‌ال‌تتيك ‌اللعبة، ‌الوسيلة ‌لكن‌ ي‌ىاه ‌بل‌ ي‌وىي‌لسيطرة. ‌فيسب، م‌ ي‌الثروة
‌اللعبة‌ ‌أيًضا.‌وسيلة ‌لوحية،‌وىناك‌‌مونوبويلادلعرفة عبارة‌عن‌وسيلة‌ ي‌شكل‌لعبة
مواد‌تستخدم‌ ي‌عملية‌التعلم‌لتيقيق‌كفاءة‌الطبلب.‌من‌خبلل‌وسائل‌اإلعبلم‌
‌ادلمتعة‌ ‌للتعلم‌بسبب‌األجواء ‌ومحاًسا ‌نشاطًا ‌سيكون‌الطبلب‌أكثر ،‌ االحتكارية
‌ٖٚالطبلب‌متيمسُت‌للتعلم.حبي ‌يكون‌
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‌ٜٖٔ(،‌ٕٔٔٓسلتار‌طاىر‌حسُت،‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لغَت‌الناطقُت‌هبا‌ ي‌ضوء‌ادلناىج‌احلديثة،‌)محر:‌الدار‌العادلية،‌  
36
 يخرجن هي : 
Wikipedia, Monopoli (Permainan), (Ensiklopedia Bebas: 17 Mei 2018) 
https://id.wikipedia.org/wiki/Monopoli_(Permainan). (Diakses pada 27 Desember 2019 
37
 يخرجن هي:   
 















































 الطبلب‌الاين‌ ي‌ذلك‌الوقت‌لفة‌النرد‌وتشغيل‌القطع‌مث‌وصف‌الحورة .٘
 رمم‌/‌عبلمة‌إذا‌مت‌وصف‌الحورة‌،‌فسيتم‌إعطاء .ٙ






                                                                                                                                                               
Suciati, S. Septiana, I. Dan Untari, M. F. Astri. 2015. Penerapan Media Monosa (Monopoli 
Bahasa) Berbasis Kemandirian dalam Pembelajaran di Sekolah 
https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbar/article/viewFile/1328/922. (Diakses pada 27 Desember 
2019 
38
 يخرجن هي: 
بٌك الحظ  http://ar.wikipedia.org/wiki/ Diakses pada 27 Desember 2019 
 

















































 الفصل الثالث : مفهوم الفعالية -ج
 الفعاليةمفهوم  -0
يستخدم‌مفهوم‌الفعالية‌ ي‌كثَت‌من‌الدراسات‌والبيوث،‌وقد‌تعرض‌ىاا‌
‌تعرف‌ ‌واصطبلحيا. ‌لغويا ‌ادلفهوم ‌وسيتم‌توضيح‌ىاا ‌لتفسَتات‌متعددة، ادلفهوم
الفعالية‌من‌الناحية‌اللغوية‌بأن‌مقدرة‌الشيء‌على‌التأثَت،‌و ي‌كتابات‌أخرى‌تعٍت‌
أهنا‌"فاعلية،‌تأثَت،‌ونفوذ"‌ويقال‌"ناجح"،‌وفعال،‌ومؤثر،‌وتعرف‌الفعالية‌أيضا‌ب
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 يخرجن هي:  
Arif Susanto, Permainan Monopoli Sebagai Media Pembelajaran Sub Materi Sel Pada Siswa 
SMA Kelas XI IPA, dalam http//ejournal.unesa.ac.id/index.php/bioedu, (diakses pada tanggal 27 
Desember 2019) 
 



































‌ ‌كلمة ‌إىل‌ذكر ‌اإلشارة ‌وذبدر ‌النتائج‌ادلرجوة" ‌دبعٌت‌"ربقيق  (Effectiveness)إهنا
‌فعالية.
‌اليت‌تناولت‌ ‌اآلراء ‌بتعدد ‌تعددت‌ادلفاىيم :‌ ‌للفعالية ادلعٌت‌االصطبلحية
‌فقد‌ذ :‌ ‌اآلراء‌على‌سبيل‌ادلثال‌ال‌احلحر ‌وتناول‌بعض‌ىاه ‌ادلفهوم، ىب‌ىاا
‌اليت‌ ‌العملية ‌تقوًن :‌ ‌ىي ‌الفعالية ‌)مفاىيميا، ‌بقولو ‌تعريف‌الفعالية ‌إىل "فينشر"






‌رلا ‌ ي ‌تكون ‌قد ‌النتائج ‌وىاه ‌عملياهتا، ‌من ‌لعملية ‌أو ‌ ي‌معينة، ‌أو ‌واحد ل
رلاالت‌متعددة.‌إن‌الفعالية‌ىي‌:‌ربقيق‌اذلدف،‌مقارنة‌النتائج‌األصلية،‌والعمل‌
‌ٓٗألقحى‌حد‌لليحول‌للمخارجات‌ادلتوقع‌بلوغها.




‌وميولو،‌‌ (‌ب ‌حباجاتو ‌يرتبط ‌للمتعلم، ‌معٌت ‌ذا ‌للهدف ‌واضيا ‌يكون أن
‌ازداد‌ ‌معٌت‌للمتعلم‌كلما وؼلدم‌متطلبات‌حياتو.‌فكلما‌كان‌التعليم‌ذا
 إقباال‌عليو،‌ورغبة‌فيو،‌وكلما‌كان‌أيسر‌لو.







































‌فك‌ (‌ت ‌لدى‌ادلتعلم. ‌أثرا ‌يبقى ‌ ي‌نفس‌ادلتعلم‌أن ‌أثر ‌ذا ‌التعليم ‌كان لما









‌أن‌ ‌العقاب‌أي ‌من ‌أكثر ‌التعليم ‌على ‌الثواب‌يشجع ‌أن حي ‌وجد
اإلستجابة‌دلثَتات‌التعليم‌إذا‌صاحبها‌أو‌تبعها‌ثواب‌فإهنا‌تقوى‌وػلتفظ‌
 ٔٗم(.ٖٜٜٔادلتعلم‌هبا.‌)الميود‌وآخرون،‌
 شروط فعالية التدريس -3
ل‌أن‌ال‌يكون‌الطالب‌ ي‌موقف‌ادلتلقي،‌بل‌ ي‌موقف‌يعطي‌رأيو‌بك (‌أ
 صراحة‌ووضوح‌دون‌إكراه.
أن‌تنمي‌عند‌الطالب‌شيحية‌متكاملة‌عقليا‌واجتما‌عيا‌وحسيا‌وحركيا‌ (‌ب




 ذبعل‌الطالب‌إغلابيا‌ومشاركا‌فعاال‌ ي‌ادلوقف‌التعليمي.أن‌ (‌ج
                                                          
‌ٙ-٘جامعة‌األمَتة‌نورة‌بنت‌عبد‌الرمحن‌كلية‌علوم‌احلساب‌وادلعلومات،‌مهارات‌التدريس‌الفعال،‌ص.‌‌ ٔٗ
 





































‌اذليجاء‌ (‌د ‌أبو ‌)عاشور، ‌الطالب. ‌عند ‌والنتباه ‌والتشويق ‌الدافعية ‌تثَت أن
ٕٓٓٗ.)ٕٗ‌
‌
                                                          
‌ٛ-ٚنفس‌ادلراجع،‌ص.‌‌ ٕٗ
 






































 نوع البحث -أ





‌تطبيق ‌‌ فعالية ‌اللعبة ‌العاشر‌‌مونوبويلوسيلة ‌الفحل ‌لطبلب ‌الكبلم ‌مهارة لًتقية
‌اإلس ‌الثانوية ‌بادلدرسة ‌احلكومية ‌يًتجم‌‌ٕبلمية ‌الباح ‌أن ‌على ‌فيمكن الموصلان.
‌طريقة‌ ‌باستعمال ‌احلاسوب ‌بوسيطة ‌ربليلها ‌يتم ‌اليت ‌األرقام ‌على ‌العامية ادلادة
‌اإلححائية.
 فروض البحث -ب





 ي‌ىاا‌البي ‌‌(Variable X).‌أما‌متغيَت‌مستقبل‌(Variable Y)غَت‌مستقبل‌
‌مونوبويل ‌اللعبة ‌تطبيق‌وسيلة ‌فعالية ‌(Daring)‌عرب‌اإلنًتنيت‌ (Monopoli)ىو
ومتغيَت‌غَت‌مستقبل‌ ي‌ىاا‌البي ‌ىو‌مهارة‌الكبلم.‌أما‌الفرضية‌البدلية‌ذلاا‌
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 يخرجن هي:  
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2016). Hal. 96. 
 







































‌ ‌مستقبل ‌متغيَت ‌بُت ‌العبلقة ‌عدم ‌على ‌الفرضية ‌(Variable X)دلت‌ىاه
.‌الفرضية‌الحفرية‌ذلاا‌البي ‌ىي‌أن‌تطبيق‌(Variable Y)ومتغيَت‌غَت‌مستقبل‌
‌اللعبة غَت‌فعال‌ ي‌ترقية‌‌(Daring) عرب‌اإلنًتنيت (Monopoli)‌مونوبويل‌وسيلة
‌ ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌الثانوية ‌بادلدرسة ‌العاشر ‌الفحل ‌لطبلب ‌الكبلم ‌ٕمهارة
‌الموصلان.
 مجتمع البحث وعينتو -ج
‌ححول‌ ‌لتعميم ‌األشخاص‌ادلستخدمة ‌أو ‌األفراد ‌مجيع ‌ىو ‌البي  رلتمع
وأما‌اجملتمع‌ ي‌ىاا‌البي ‌يعٍت‌مجيع‌الطبلب‌الفحل‌العاشر‌بادلدرسة‌‌ٗٗالبي .
‌.طالبا‌ٕٛٗ،‌وعددىم‌الموصلان‌ٕاحلكومية‌الثانوية‌اإلسبلمية‌
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‌ ‌قحدية ‌عينة ‌الباح  ‌وجود‌‌(Purposive Sampling)واستخدم ‌من تعٍت
‌العينة‌ ‌أخا ‌ؽلكن ‌ال ‌حىت ‌ادلحروفات ‌وقدرة ‌الوقت ‌زلدود ‌لعار ‌ادلعينة األغراد
‌وأما ‌ج‌الكبَتة. ‌البي ‌فهي ‌البي ‌ ي‌ىاا ‌العاشر‌‌مءعينة ‌الفحل الطبلب‌ ي
‌ ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌الثانوية ‌ىاا‌‌ٕبادلدرسة ‌ ي ‌البي  ‌عينة ‌وعدد الموصلان،
‌طالبا.‌ٕٙالفحل‌
 البياناتطريقة جمع  -د
‌الباح ‌‌ ‌واستخدم ‌البي . ‌الباح ‌ ي‌ىاا ‌احتاجها ‌ما البيانات‌ىي‌كل
‌الباح ‌فيما‌ ‌البي .‌والطرق‌اليت‌تستخدمها طرق‌مجع‌البيانات‌ادلناسبة‌ ي‌ىاا
 يأيت:
  (Observasition)طريقة‌ادلبلحةة‌‌ .ٔ
مها‌الباح ‌ ي‌اكتساب‌اخلربات‌وادلعلومات‌من‌خبلل‌ىي‌وسيلة‌استخد
أو‌يسمع‌منو.‌ ي‌ادلبلحةة‌أن‌تكون‌بااستعمال‌اإلختبار‌واإلستفتاء‌ما‌يشاىد‌
‌لنيل‌البيانات‌عن‌تطبيق‌‌الباح ‌ويستخدم‌ٚٗواألرقام‌والحورة. ‌الطريقة ىاه
‌مونوبويل ‌اللعبة ‌اإلنًتنيت‌‌(Monopoli) وسيلة ‌‌(Daring)عرب ‌مهارة‌ ي تعليم




‌مباشرة. ‌ادلعلومات ‌على ‌رئيس‌‌ٛٗلليحول ‌إىل ‌الباح  ‌قابل ‌الطريقة ىاه
‌تاريخ‌ادلدرسة‌وعدد‌ ‌ادلعلومات‌عن‌ادلدرسة‌منها: ‌لنيل‌البيانات‌عن‌ ادلدرسة
ة‌بادلدرسة‌الثانويطبلب‌الفحل‌العاشر‌ادلدرسُت‌والطبلب.‌وقابل‌الباح ‌إىل‌
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‌ا ‌عدد ‌ادلدرسةو ‌أدوات ‌و ‌والطبلب ‌وتطبيق‌‌ دلدرسُت ‌النتائج ‌عن والوثائق
‌ ‌اللعبة ‌اإلنًتنيت‌‌(Monopoli)‌مونوبويلوسيلة ‌مهارة‌‌(Daring)عرب ‌تعليم  ي
‌ ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌الثانوية ‌بادلدرسة ‌العاشر ‌الفحل ‌لطبلب ‌ٕالكبلم
‌الموصلان.
 (Test)االختبار‌ .ٗ
‌ادلهارة‌ ‌لقياس ‌تستخدم ‌اليت ‌والتمرينات ‌األسئلة ‌رلموعة ‌ىو االختبار
‌االختبار‌ ي‌ ‌أما ‌اجملموعة. ‌أو ‌الفردية ‌عند ‌الكفاءة ‌أو ‌والقدرة ‌والاكاء وادلعرفة
‌ ‌القبلي ‌البي ‌يعٍت‌االختبار ‌البعدي‌‌(Pre test)ىاا ‌.(Post test)واالختبار
واستعمل‌الباح ‌ىاه‌الطريقة‌جلمع‌البيانات‌عن‌مهارة‌الكبلم‌لطبلب‌الفحل‌
‌الموصلان‌ٕالعاشر‌بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌
 بنود البحث -ه
‌ٓ٘بنود‌البي ‌ىو‌آلة‌استخدم‌الباح ‌جلمع‌البيانات‌الوثيقة‌دبسألة‌البي .
‌واستعمل‌الباح ‌أدوات‌كثَتة‌منها:
ٔ. ‌ ‌ادلبلحةة: ‌ادلبلحةة‌صفية ‌باستعمال‌صفية ‌الطريقة ‌الباح ‌ىاه استخدم
‌عن‌تطبيق ‌مونوبويل‌‌دلعرفة ‌اللعبة ‌(Daring)عرب‌اإلنًتنيت‌(Monopoli) وسيلة
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‌الطر‌ .ٕ ‌الباح ‌ىاه ‌استخدم ‌ادلقابلة: ‌صفية ‌قابليقة ‌باستعمال‌دفًت‌األسئلة.
ادلعلومات‌عن‌ادلدرسة‌منها:‌تاريخ‌رئيس‌ادلدرسة‌لنيل‌البيانات‌عن‌‌الباح ‌إىل
‌لنيلالباح ‌إىل‌مدرس‌اللغة‌العربية‌‌سة‌وعدد‌ادلدرسُت‌والطبلب.‌وقابلادلدر‌
‌للطبلب‌الفحل‌ ‌العربية ‌اللغة ‌ ي‌التعليم البيانات‌عن‌معلومات‌حول‌صعوبة
 العاشر.
‌استخدمالوثائ .ٖ ‌البيانات‌‌ق: ‌إىل ‌للوصول ‌واإللكًتونية ‌ادلكتوبة الباح ‌الوثائق
‌بآلة‌التحوير‌اجلوال‌عن‌حالة‌ وادلعلومات‌عن‌ادلدرسة،‌وأخا‌الباح ‌الحورة
وسيلة‌وعملية‌التعليم‌وبيانات‌عن‌النتائج‌الطبلب‌ ي‌درس‌اللغة‌العربية‌بتطبيق‌
‌مونوبويل‌ ‌اإلنًتنيت‌(Monopoli) اللعبة ‌ (Daring)عرب ‌الكبلم‌ ي ‌مهارة تعليم
 الموصلان.‌ٕلطبلب‌الفحل‌العاشر‌بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌
‌احلقائق‌ .ٗ ‌لنيل ‌والتمرينات ‌األسئلة ‌رلموعة ‌بآلة ‌الباح  ‌استخدم االختبار:
وادلعلومات‌عن‌مهارة‌الكبلم‌لطبلب‌الفحل‌العاشر‌بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌
‌الموصلان.‌ٕاحلكومية‌
 تحليل البياناتطريقة  -و
ربليل‌البيانات‌ىي‌طريقة‌إجابة‌األسئلة‌ادلستخدمة‌ ي‌قضايا‌البي .‌ ي‌ىاا‌
‌بالطريقة‌ ‌األرقام ‌من ‌احلقائق ‌وىي ‌الكمية، ‌احلقائق ‌الباح  ‌قدم الفرصة
‌ٔ٘اإلححائية.
‌ ‌دلعرفة ‌اإلححائية ‌البيانات‌بالطريقة ‌الباح ‌لتيليل ‌وسيلة‌يستخدم تطبيق
مهارة‌الكبلم‌لطبلب‌‌ ي‌تعليم‌(Daring)عرب‌اإلنًتنيت‌(Monopoli) اللعبة‌مونوبويل‌
‌الموصلان.‌ٕالفحل‌العاشر‌بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌
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‌ق ‌العاشر ‌لطبلب‌الفحل ‌التعليمبالكبلم ‌عملية ‌بعد ‌و ‌أثرت‌ىاه‌ٖ٘ل ‌وإذا .
تطبيق‌وسيلة‌التجربة‌على‌النتيجة‌فيكون‌بُت‌النتيجتُت‌فرق‌مهم‌دلعرفة‌فعالية‌
‌ ‌مونوبويل ‌اإلنًتنيت‌(Monopoli) اللعبة ‌ (Daring)عرب ‌الكبلم‌ ي ‌مهارة تعليم
‌الموصلان.‌ٕالثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌لطبلب‌الفحل‌العاشر‌بادلدرسة‌
‌أما‌الرموز‌فيما‌يلي:
   
  
    
 
 
        ادلقارنة
‌)الفرقة‌التجريبية(‌واحلحول‌على‌الحيغة:‌Xادلتوسطة‌من‌متغَت‌‌   
)الفرقة‌‌Y)الفرقة‌التجريبية(‌ومن‌متغَت‌‌Xاالضلراف‌ادلعاري‌من‌متغَت‌     
‌ادلراقبة(
‌
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‌=‌االضلراف‌ادلعياري‌من‌عدد‌سلتلفة‌واحلحول‌على‌الحيغة:    
 ‌
      
   




‌برمم‌:‌‌Mean of Difference  )يطلب‌) (‌أ)
 




‌‌م‌:برم Standar Defiasiيطلب‌ (‌ب)









 م‌:برم‌‌‌Mean of Difference    من‌ Standar Error)ج(‌يطلب‌
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   )ه(‌تقدًن‌التفسَت‌على‌
 





































 المونجان 2الفصل األول : لمحة عن المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 












 المونجان 2تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  - ب
الموصل      ان‌إح      دى‌ادل      دارس‌الثانوي      ة‌‌ٕادلدرس      ة‌الثانوي      ة‌اإلس      بلمية‌احلكومي      ة‌
‌ٕاإلس   بلمية‌احلكومي   ة‌ ي‌الموصل   ان،‌تؤس   س‌ادلدرس   ة‌الثانوي   ة‌اإلس   بلمية‌احلكومي   ة‌
رئ  يس‌ادلدرس  ة‌ى  و‌‌ٜٜٛٔ-ٜٓٛٔ.‌ ي‌الف ًتة‌ال يت‌ت ًتاوح‌ٜٓٛٔموصل  ان‌ ي‌س  نة‌ال
رئ   يس‌ادلدرس   ة‌ى   و‌‌ٖٜٜٔ-ٜٜٓٔال   دكتور‌أن   دوس‌احل   اج‌اإلم   ام‌أمح   د،‌ ي‌س   نة‌
‌أندوس‌رئيس‌ادلدرسة‌ىو‌الدكتور‌ٖٕٓٓ‌-ٖٜٜٔالدكتور‌أندوس‌بشَتى.‌ ي‌سنة‌
 







































 المونجان 2الرؤية والبعثة في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -ج
 (Visi)الرؤية  -0
‌العلوم‌وإتقان‌والتقوى‌اإلؽلان‌ ي‌وتثقف‌تتفوق‌اليت‌البشرية‌ادلوارد‌ربقيق "
‌البيوث"‌على‌القائمة‌والتكنولوجيا
 (Misi)البعثة  -2
 والدولية‌الوطنية‌اإلصلازات‌لتيقيق‌اجلودة‌البشرية‌ادلوارد‌كفاءات‌تطوير (‌أ




 ادلواد‌مجيع‌ ي‌البي ‌ثقافة‌تطوير‌ (‌ح
 المونجان 2أحوال المدرسين في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -د



















































































































































































































































 المونجان 2أحوال الطالب في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -ه
 الموصلان‌ٕالثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌أحوال‌الطبلب‌ ي‌ادلدرسة‌ -ٔ
‌ ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌الثانوية ‌ادلدرسة ‌ ي ‌الطبلب ‌‌ٕعدد ‌ٕٗٙٔالموصلان
‌.ٖٜٛوعدد‌الطالبات‌‌ٖٔٚطالبا.‌عدد‌الطبلب‌
 





























































































































































 (Monopoli) مونوبوليالفصل الثاني : عرض البيانات عن فعالية تطبيق وسيلة اللعبة 
تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر بالمدرسة في  (Daring)عبر اإلنترنيت 
 المونجان وتحليلها 2الحكومية الثانوية اإلسالمية 
 




‌ ‌الساعة ‌ ي ‌الربع ‌يوم ‌األسبوع، ‌ ي ‌مرة ‌العربية ‌اللغة ‌الساعة‌ٓٓ:ٚٓتعليم حىت
بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌ ”IPS 1“.‌وكان‌عدد‌طبلب‌الفحل‌العاشر‌‌ٖٓ:ٛٓ
‌‌الموصلان‌ستة‌وعشرون‌طالبا.‌ٕاحلكومية‌
‌ ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌الثانوية ‌ادلدرسة ‌ ي ‌العاشر ‌للفحل ‌الكبلم ‌ٕمهارة
‌‌ ‌الموصلان ‌جيدا. ‌العربية ‌اللغة ‌كبلم ‌اليستطيعون ‌الطبلب ‌من ‌ىف‌كثَت خحوص
خاصة‌‌الفحل‌العشر،‌فيها‌كثَت‌من‌الطبلب‌يشعرون‌بحعبة‌ ي‌تعليم‌اللغة‌العربية
‌الكبلم، ‌مهارة ‌‌ ي ‌أنواع ‌يوجد ‌الفحل ‌ىاا ‌ ي ‌خلفيات‌سلتلفة،‌ألن لطبلب‌من
بعضهم‌متخّرجون‌من‌ادلدرسة‌ادلتوسطة‌اإلسبلمية‌احلكومية‌وبعضهم‌متخّرجون‌من‌
‌احلكومية‌ ‌ادلتوسطة ‌ادلدرسة ‌من ‌يتخّرجون ‌الاين ‌ىم ‌احلكومية. ‌ادلتوسطة ادلدرسة
أكثرىم‌ال‌يعرفون‌اللغة‌العربية‌بتة،‌وىاا‌ىو‌محدر‌اىتمام‌خاص‌للباح .‌ثانياً،‌
‌تعترب‌صعبة‌وشللة‌وقلة‌ألهنم‌كسو‌ ‌العربية‌ألهنا لون‌ ي‌الّتعلم‌وال‌يريدون‌تعّلم‌اللغة
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 يخرجن هي:   
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‌الكبلم‌لًتقية ‌فلاالك‌أخلطبلب‌مهارة الباح ‌البي ‌العلمي‌ربت‌ادلوضوع‌‌ا.
‌ ‌اللعبة ‌الكبلم‌لطبلب‌عرب‌اإلنًتنيت‌‌مونوبويل"فعالية‌تطبيق‌وسيلة  ي‌تعليم‌مهارة
‌الموصلان".‌ٕالفحل‌العاشر‌بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌
‌ ‌ ‌العاشر ‌للفحل ‌الكبلم ‌مهارة ‌اإلسبلمية‌‌”IPS 1“دلعرفة ‌الثانوية بادلدرسة
















 x 100 ...... ة




 ٘٘ 12 2 3 3 2 2عبد‌الرمحن‌‌ٔ
 







































3 3 2 3 3 14 ٜٙ‌
‌ٖٙ 13 3 3 2 2 ‌3أفيفا‌أفريليا‌ٖ
أفيتا‌قعيمة‌‌ٗ
‌السعدية
3 4 3 3 3 16 ٜٚ‌
امحد‌أوىف‌‌٘
‌ادلرام








3 2 4 3 3 14 ٙٚ‌
انيسا‌رمحة‌‌ٛ
‌نبيبل




4 4 3 3 4 18 ٛ٘‌
‌ٜ٘ 12 2 3 2 2 ‌3ذرة‌النادا‌ٓٔ
فازا‌ايدا‌نور‌‌ٔٔ
‌اجلنة
3 3 3 3 3 15 ٖٚ‌
 









































2 3 3 3 3 14 ٙٚ‌
سفتيانا‌إحا‌‌ٗٔ
‌انغكريٍت
2 3 3 2 3 13 ٖٙ‌




3 4 3 4   3 17 ٖٛ‌
لولوك‌اتن‌‌ٚٔ
‌الية




2 2 3 3 2 12 ٘٘‌
نوفل‌امحد‌‌ٜٔ
‌فائق
3 2 3 2 3 13 ٙٔ‌
رمحة‌رظة‌‌ٕٓ
‌فرمنشة‌
3 3 4 3 3 16 ٜٚ‌
ريرين‌دياة‌‌ٕٔ
‌فوسفيتا
3 3 3 3 3 15 ٚ٘‌
‌٘ٙ 13 3 3 3 2 2ريسكا‌‌ٕٕ
 







































2 2 3 3 3 13 ٙ٘‌
سلف‌‌ٕٗ
‌يًتمحة‌
3 2 3 3 3 14 ٜٙ‌






















































‌تقدًن إلتقان ادلأوية بالنسبة نتائج تقدير ناحية من الطبلب عدد دلعرفة
‌:يلي كما الباح 
 (٘،ٗاللوحة‌)
‌ناحية‌التقدير‌ادلأويةتفحيل‌النتائج‌ ي‌االختبار‌القبلي‌من‌
‌"شلتاز".‌ اجملموعة، البيانات على بناء ال‌يكون‌أحدىم‌ححل‌على‌درجة
‌" على ححلوا الطبلب من٘،ٔٔ%و ‌بالنةر ،"جيد‌جدادرجة  نتيجة على ىاه
‌درجة‌"جيد"‌ الطبلب من‌ٚ،ٖٓ% يدل و .القبلي االختبار  ي ادلتوسطة ححلوا























































x 100 ...... الجملة الجاوانب المقررة








3 4 4 4 3 18 ٜٓ‌
‌٘ٛ 17 3 3 4 4 ‌3أفيفا‌أفريليا‌ٖ
أفيتا‌قعيمة‌‌ٗ
‌السعدية
3 4 3 4 3 17 ٛ٘‌
امحد‌أوىف‌‌٘
‌ادلرام
4 4 4 4 4 20 ٔٓٓ‌
امحد‌فاتكور‌‌ٙ
‌الرمحن
3 4 4 4 3 18 ٜٓ‌
الفي‌فرحتُت‌‌ٚ
‌العيؤيت
3 3 4 3 3 16 ٛٓ‌
انيسا‌رمحة‌‌ٛ
‌نبيبل
4 4 4 3 4 19 ٜ٘‌
بل‌كس‌رايا‌‌ٜ
‌بأن‌فرادصة
4 4 4 4 4 20 ٔٓٓ‌
‌ٖٚ 15 3 3 3 3 ‌3الناداذرة‌‌ٓٔ
فازا‌ايدا‌نور‌‌ٔٔ
‌اجلنة
3 3 4 4 3 17 ٛ٘‌
 





































3 4 3 4 3 17 ٛ٘‌
ىٍت‌فسفيتا‌‌ٖٔ
‌ساري
3 3 4 3 3 16 ٛٓ‌
إحا‌سفتيانا‌‌ٗٔ
‌انغكريٍت
3 3 4 3 3 16 ٛٓ‌




4 4 4 4 4 20 ٔٓٓ‌
لولوك‌اتن‌‌ٚٔ
‌الية




3 3 3 3 3 15 ٖٚ‌
نوفل‌امحد‌‌ٜٔ
‌فائق
3 3 2 3 3 14 ٚٔ‌
رمحة‌رظة‌‌ٕٓ
‌فرمنشة‌
4 4 4 4 4 100 ٔٓٓ‌
ريرين‌دياة‌‌ٕٔ
‌فوسفيتا
3 4 4 4 4 19 ٜ٘‌
ريسكا‌‌ٕٕ
ساندرا‌
3 4 3 4 3 17 ٛ٘‌
 






































3 3 4 3 3 16 ٛٓ‌
‌٘ٛ 17 3 4 4 3 ‌3سلف‌يًتمحة‌‌ٕٗ



















‌االختبار‌‌ادلأوية بنسبة همنتائج تقدير ناحية من الطبلب عدد دلعرفة  ي
‌كما‌يلي:‌‌بلمالبعدي‌ضلو‌ترقية‌كفاءة‌الطبلب‌دلهارة‌الك
 





































ىاه‌ ،"درجة‌"شلتاز على ححلوا الطبلب منٜ،ٕٙ% اجملموعة، البيانات على بناء
‌اححلو‌ الطبلب من‌ٗ،ٖٛ% يدل و .القبلي االختبار  ي ادلتوسطة نتيجة على بالنةر
‌"جيد ‌و درجة ‌‌درجة ححلوا‌ٙ،ٖٗ%جدا" وال‌يكون‌أحدىم‌ححل‌على‌"جيد"
من‌التبلميا‌احلد‌األدىن‌دلعيار‌االكتمال‌ ٚ،ٓٛ%‌ينالواو‌‌درجة‌"مقبول"‌و"ناقص".
(KKM).‌
في تعليم  (Daring)عبر اإلنترنيت  (Monopoli) مونوبوليوسيلة اللعبة تطبيق  -ب
 2مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
‌المونجان
‌الباح  ‌‌بدأ ‌تطبيق ‌ ي ‌اللعبة ‌اإلنًتنيت‌‌(Monopoli)‌مونوبويلوسيلة عرب
(Daring)العاشر‌بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌  ي‌تعليم‌مهارة‌الكبلم‌لطبلب‌الفحل‌
‌ ‌الرئيسية‌‌ٕاحلكومية ‌واألنشطة ‌ادلقدمة ‌خطوات‌منها ‌ثبلثة ‌من ‌فتتكون الموصلان
‌واالختتام،‌كما‌يلي‌:














































 السبلم‌بقول‌"السبلم‌عليكم‌ورمحة‌اهلل‌وبركاتو".‌يلقي‌الباح  (‌أ)
 يدعو‌إىل‌اهلل‌ ي‌أول‌التعليم‌بقراءة‌الفاربة (‌ب)
‌"‌‌يسأل‌الباح  (‌ت) ‌فأجابوا ‌الطبلب‌بقول‌"كيف‌حالكم؟" عن‌حالة




















































  ي‌رمي‌النرد‌وتشغيل‌القطع‌بانتةام‌ؽلثلهم‌الباح )ب(.‌
 
 




















































































الباح ‌يدير‌القطعة‌)ؽلثل‌الطالب(‌ويتوقف‌ ي‌ادلؤامرة‌حي ‌مت‌وصف‌














































 الدراسة‌باخلبلصة‌مع‌الطبلب.‌ؼلتم‌الباح  (‌أ)
 طبلهبا‌عن‌عملية‌التعليمية‌واالقًتاح.‌يسأل‌الباح  (‌ب)
 عملية‌االختبار‌البعدي‌بالدعاء‌والسبلم.‌اختم‌الباح  (‌ت)
في  (Daring)عبر اإلنترنيت  (Monopoli) مونوبوليوسيلة اللعبة فعالية تطبيق  -ج
تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية 
 المونجان 2الحكومية 
‌القبلي‌)‌الباح ‌استخدم ‌يعٍت‌االختبار ‌االختبا ‌قبل‌تطبيقPre-testطريقة )‌
‌ ‌اللعبة ‌)‌(Monopoli)‌مونوبويلوسيلة ‌البعدي ‌تطبيقو.‌‌ (Post-testواالختبار بعد
‌(Monopoli)‌مونوبويلوسيلة‌اللعبة‌وىاان‌االختباران‌يستخدمان‌دلعرفة‌فعالية‌تطبيق‌
‌اإلنًتنيت ‌‌(Daring)‌عرب ‌ ي ‌لطبلب‌الفحل ‌الكبلم ‌مهارة ‌بادلدرسة‌تعليم العاشر
‌الموصلان.‌ٕالثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌
‌الباح  ‌نةر ‌أن ‌أن‌‌وبعد ‌البعدي، ‌واالختبار ‌القبلي ‌االختبار ‌نتيجة إىل
‌ ‌تطبيق ‌قبل ‌االختبار ‌اللعبة ‌اإلنًتنيت‌ (Monopoli)‌مونوبويلوسيلة ‌(Daring)عرب




 أسماء الطالب رقم
 النتائج
D = X-Y D2
 
 (X) بعد (Y)قبل 
‌ٕٙ٘‌ٙٔ ٔٚ ٘٘‌ساملعبد‌الرمحن‌زلمد‌وحيد‌‌ٔ
 
































































































 7579 432 2236 ‌0824مجموعة
 29065 0666 86 ‌69.3متوسط
‌مهارة‌ ‌ترقية ‌تدل‌على‌وجود ‌ىاا ‌البعدي، ‌القبلي‌واالختبار ‌االختبار إن‌نتيجة
‌ ‌الفحل ‌لطبلب ‌الكبلم ‌‌”IPS 1“العشر ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌الثانوية ‌ٕبادلدرسة





‌ادلسافة‌بينهما‌ y متغَت  x متغَت
ٛٙ‌ٜٙ،ٖ‌ٔٙ،ٚ 
 (T-Test)‌برمم يعرف اليت ادلقارنة رمم الباح  استخدم الفرق، ىاه ودلعرفة
 : يلي كما
‌
   
  
    
 
 ‌‌البيان‌:
 ‌           ادلقارنة 
‌:‌)الفرقة‌التجريبية(‌واحلحول‌على‌الحيغة‌Xمن‌متغَت‌‌(Mean)‌ادلتوسطة‌       
‌




   
 



































‌)الفرقة‌ادلراقبة( Y )الفرقة‌التجريبية(‌ومن‌متغَت‌‌Xسلتلفة‌من‌متغَت‌‌عدد‌   =‌ ∑
=      Nمجلة‌البيانات‌ 
‌)الفرقة‌ادلراقبة(‌Y)الفرقة‌التجريبية(‌ومن‌متغَت‌‌Xاالضلراف‌ادلعاري‌من‌متغَت‌     
 :واحلحول‌على‌الحيغة
 











‌=‌االضلراف‌ادلعياري‌من‌عدد‌سلتلفة‌واحلحول‌على‌الحيغة:    
      
   
√   
 
‌
‌البدلية ‌الفرضية ‌أن ‌على ‌تدل ‌األخَتة ‌مهارة‌‌ (Ha)والنتيجة ‌دبعٌت‌ترتقي مقبولة
‌ل ‌تطبيقالكبلم ‌بعد ‌العشر ‌الفحل ‌‌طبلب ‌اللعبة عرب‌‌(Monopoli)‌مونوبويلوسيلة
‌ ‌‌(Daring)اإلنًتنيت ‌احلكومية ‌اإلسبلمية ‌الثانوية ‌بادلدرسة ‌العربية ‌اللغة ‌تدريس ‌ٕ ي
‌كما‌يلي:(T-Test)رمم‌ادلقارنة‌‌عرفة‌ىاه‌الفروض‌استخدمت‌الباح .‌ودلالموصلان
 اخلطوة‌األوىل -ٔ





   




     = 16,6 
‌
‌البيان‌:
‌)الفرقة‌التجريبية(‌واحلحول‌على‌الحيغة‌Xمن‌متغَت‌‌(Mean)‌ادلتوسطة‌       
 



































‌)الفرقة‌ادلراقبة( Y )الفرقة‌التجريبية(‌ومن‌متغَت‌‌Xسلتلفة‌من‌متغَت‌‌عدد‌   =‌ ∑
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     √            
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H0  =‌ ‌ترتقي ‌تطبيقال ‌بعد ‌العشر ‌الفحل ‌للطبلب ‌الكتابة ‌اللعبة‌‌مهارة وسيلة
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 برمم ‌  يطلب‌ -ٗ
   
  
    
 
 
   
    
   
 
 
   20,7 
 برمم ‌  يطلب‌ -٘
df = N – 1 =26 – 1 = 25 
‌كما‌يلي‌:‌‌‌‌  ،‌ربحل‌الباحثة‌قيمة‌25 = ‌  مث‌اعطاء‌التفسَت‌إىل‌
 0ٚٓٛٔ =‌  %‌5 ي‌درجة‌ادلغمي‌ -
 0ٕٗٛ٘ =‌  %‌1 ي‌درجة‌ادلغمي‌ -
‌%٘%‌أو‌ ي‌ٔأكرب‌من‌جدول‌رقم‌ ي‌ومن‌ىنا‌أن‌
ٕ0ٗٛ٘<7،02>ٔ0ٚٓٛ‌
أكرب‌   ألن‌‌0ٕٗٛ٘و‌‌0ٚٓٛٔاحملحول‌ىو‌   و‌2267احملحول‌فهو‌    أما
مقبولة.‌وىاا‌يدل‌ (Ha) مردودة‌والفرضية‌البدلية‌ (H0) فكانت‌الفرضية‌الحفرية‌ttمن‌
‌ ‌النتيجة ‌فرق ‌الكبلم على الطبلب قدرة  يعلى‌وجود ‌‌مهارة ‌تطبيق ‌اللعبة‌قبل وسيلة
‌اإلنًتنيت‌‌(Monopoli)مونوبويل ‌لطبلب‌الفحل‌(Daring)عرب ‌الكبلم ‌مهارة ‌تعليم   ي
‌الموصلان.‌ٕالعاشر‌بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسبلمية‌احلكومية‌
 



































‌ ‌ىناك ‌أن ‌الباب ‌ىاا ‌من ‌يأخاه ‌تطبيقوالتلخيص‌الاي ‌اللعبة‌‌فعالية وسيلة















































‌‌مهارة إن -ٔ ‌اإلسبلمية‌ العاشر‌فحلال لطبلبالكبلم ‌الثانوية بادلدرسة
عرب‌‌ (Monopoli)ويلوسيلة‌اللعبة‌مونوب‌قبل‌تطبيق‌الموصلان‌ٕاحلكومية‌
‌ ‌‌(Daring)اإلنًتنيت ‌الكبلم‌تعليم ي ‌على‌‌مهارة ‌ربحل ‌العربية اللغة
‌بالنسبة‌على‌الدرجة‌ادلتوسط‌درجة‌مقبولة. ‌الدرجة‌ادلقبولة ة‌وىي‌وىاه
ٜٙ،ٖ‌ .‌ ‌أن ‌على ‌تدل ‌اليت ‌النتيجة ‌إىل ‌بالنةر ‌أحدىم‌ىاا ‌يكون ال
‌"شلتاز".‌ درجة‌ على ححلوا الطبلب من٘،ٔٔ%و‌ححل‌على‌درجة
‌جدا" ‌"جيد"‌ الطبلب من‌ٚ،ٖٓ%و ،"جيد ‌درجة ححلوا
‌ومقبول"‌درجة ححلواٖ،ٕٗ%و ‌."ناقص"‌ درجة ححلوا‌ٖ،٘ٔ%"
‌ ‌ينلوا ‌‌%0ٖٙٗومل ‌االكتمال ‌دلعيار ‌األدىن ‌احلد ‌التبلميا ‌.(KKM)من
‌اإلسبلمية‌و‌ ‌الثانوية ‌بادلدرسة ‌العاشر ‌الفحل ‌لطبلب ‌الكبلم مهارة
عرب‌‌(Monopoli)‌مونوبويلالموصلان‌بعد‌تطبيق‌وسيلة‌اللعبة‌‌ٕاحلكومية‌
‌ ‌‌(Daring)اإلنًتنيت ‌درجة ‌على ‌ربحل ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم "جيد‌ ي
‌بالن ‌جدا ‌جيد ‌الدرجة ‌ىاه ‌و ‌وىي‌جدا". ‌ادلتوسطة ‌الدرجة ‌على سبة
ٛٙ‌ .‌ ‌بالنةر ‌إىل‌الىا  الطبلب منٜ،ٕٙ%اليت‌تدل‌على‌أن‌نتيجة
 







































 ي‌‌(Daring)عرب‌اإلنًتنيت‌‌ (Monopoli)مونوبويلوسيلة‌اللعبة‌تطبيق‌إن‌ -ٕ
‌اإلسبلمية‌ ‌الثانوية ‌بادلدرسة ‌العاشر ‌لطبلب‌الفحل ‌الكبلم ‌مهارة تعليم
‌ ‌األنشطة‌‌الموصلان‌ٕاحلكومية ‌ثانيا ‌ادلقدمة، ‌أوال :‌ ‌خطوات بثبلث
‌ؽلثلهم‌يالرئيس ‌اإلنًتنت، ‌عرب ‌االحتكار ‌لعبة ‌تدفق ‌الباح  ‌يشرح ة:
الباح ‌ ي‌رمي‌النرد‌وتشغيل‌القطع‌بانتةام،‌مت‌إخبار‌الطبلب‌الاين‌مت‌
‌مت‌وصف‌ ‌إذا ‌الباح ‌لوصف‌الحورة، ‌من‌قبل ‌بالفيديو االتحال‌هبم
عبلمة،‌إذا‌كان‌ىناك‌طبلب‌آخرون‌ ي‌الحورة‌فسوف‌ربحل‌على‌رمم/




‌‌إن -ٖ ‌فعالية ‌تطبيق ‌اللعبة ‌اإلنًتنيت‌‌(Monopoli)‌مونوبويلوسيلة عرب
(Daring)ي‌تعليم‌مهارة‌الكبلم‌لطبلب‌الفحل‌العاشر‌بادلدرسة‌الثانوية‌‌ 
‌احلكومية‌ الموصلان‌تستطيع‌أن‌تشهد‌بارتفاع‌النتائج‌بُت‌‌ٕاإلسبلمية
‌  نتيجة‌‌نالبعدي‌كما‌ ي‌البيوث‌القدؽلة‌بأاالختبار‌القبلي‌واالختبار‌
>‌  ‌ ‌‌ ‌بنتيجة ‌‌  تةهر ‌‌ٚ،ٕٓىو ‌ ‌من ‌‌  أكرب و‌‌0ٚٓٛٔىو
‌الحفرية‌0ٕٗٛ٘ ‌الفرضية ‌أن ‌على ‌تدل ‌والفرضية‌  (H0)ىاه مردودة
‌ ‌ (Ha)البدلية ‌يوجد ‌دبعٌت ‌مقبولة ‌فعالية ‌تطبيق ‌اللعبة ‌مونوبويلوسيلة
 







































 نافعة تكون أن ارجو‌تو‌ االقًتحات قّدمتف ،بي ي‌الباح  قيام بعد‌




‌العربية‌ ‌باللغة ‌تتعلق ‌اليت ‌الراحة ‌وسائل ‌التعليمية، ‌الوسائل ‌زيادة بشكل




‌التبلميا‌ومحاستهم‌ ي‌درس‌ ‌رغبة ‌مهارة‌كبلمهم‌وتنشأهبا التبلميا‌ ي‌ترقية
‌اللغة‌العربية.
 دلعلم‌اللغة‌العربية .ٖ
‌مفرحة كبلمال مهارة  ي خاصة العربية اللغة تعليم عملية غلعل أن ينبغي‌
‌.التعليم  ي علة وعندىم والسرور بالسهولة يشعروا حىت للطبلب وميسر
ا‌رجو‌تو‌ .الطبلب ألحوال وادلناسبة اجليد، التعليم وسيلة ؼلتار أن ينبغي
‌كبلم.ال مهارة تعليم  ي التعليما‌وسيلة‌ىا ستخدمت أن‌الباح 
 للطبلب .ٗ
 



































‌اللغة‌‌ ‌جهدىم‌ونشاطهم‌ودافعهم‌ ي‌تعليم وينبغي‌للطبلب‌أن‌يمدادوا
مهارة‌الكبلم،‌وأن‌ػلبوىا‌حىت‌ال‌يشعروا‌بادللل‌والكسل‌ ي‌العربية‌خاصة‌ ي‌
‌ ي‌اللغة‌ ‌األمهر ‌إىل‌درجة ‌ويحلوا ‌النافع ‌العلم ‌ينالوا ‌وذلك‌لكي تعليمها.
‌العربية.
 للقارئُت .٘
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